La prescription de l\u27hypothèque by 香川 崇
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一　はじめに
１　わが国における抵当権の時効に関する解釈
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????????????????????? ??????????????
??? ?????????????????????????????????
??? ??
２　フランス民法典における抵当権の時効，地役権の時効
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
??
??? ??  ??
（一）取得時効
??????????????????????????????????
????????????? ???? ???? ???? ?? ? ?????? ????
?????????????????? ???? ??????????????
????????????????????? ?? ????????????
??????? ?? ?????????????????????? ??????
????????????????? ??????????????????
??????? ???? ?? ? ??????????????juste titre????
??????????????????????????????? ???? ??
?? ???? ???????????????????????????????
??????transcription??????????????????????
?????????????? ???? ???? ???? ????????????
????????????????????????????????? ??
???????????????? ?? ????????????????
? ???? ??????????? ???????????????????????
????? ????? ???? ??????????????? ?? ???? ???? ??
??????????????? ??
（二）抵当権の時効
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? ???? ????????????????????????
???? ??? ??? ??? ??????????? ???? ??? ???? ??? ??
????????????????????? ???? ??? ???? ??? ???
???????????????????????????????????
???????????transcription?????????????????
????
??? ???? ???????????????????????????
??
??? ??  ??
??????????
??????????????
???????????????????????????????????
????
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????tiers détenteur?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? titre????????????????????
?titre?????????????????????????????????
?????????
?????????inscription????????????????????
????????????????
??????????? ? ? ? ?? ??????????????????? ? ?
???????????? ???? ?? ?????? ???? ?? ????????
?????
（三）地役権
??????? ??? ?????????????????????????
?????????? ??
?????????????????????????????héritage?
???????????????????????? ??? ?????????
?????????????????????????????
? ??? ??????? ?? ????????????????? ?? ????
???????????????????????????????????
????????????????????? ??? ????????????
????? ?? ??????????????????? ??? ???
??
??? ??  ??
３　本稿における研究対象
???????????????????? ??? ??? ??? ???????
????? ???? ?? ? ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????
???????????? ???????????? ???? ?? ???????
??????? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ?? ???????
?????????????????????????? ???? ?? ? ???
???????????????????????
二　フランス民法典制定前における抵当権の時効
1　ローマ法
??????????????????????????????????
???????????????????
（一）時効制度
????res mancipi??? ???????????usucapio??????????
???????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??????? ????????
????????????????????????????????exception 
peremptoire??????????? ???
????????????????????praescriptio longi temporis?
???????????????????????????????????
???????????????? ?? ??????? ?? ?????? ????
???????????????????????????????????
?????????ﬁn de non-recevoir?????????????????
??
??? ??  ??
????exception temporelle????????? ??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? ???
????????????praescriptio longissimi temporis???????
?????????????????????????? ?? ????????
????????????????????????? ????????????
??????????????????????? ???
??????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ?? ??
????? ?? ????????????????????????????
??????????????????? ???
（二）土地に設定された権利と時効
?????????????????????????????? ?? ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?? ??
?????? ?? ?????????? ???
?????????????servitude rustique?????????servitude 
urbaine???????????????????????????????
????????????????????????????????? ???
?????????????????? ?? ??????? ?? ???????
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ???
2　パリ慣習法と学説の展開 ?? 
?????? ??? ?????????????????????? ??? ???
?? ??? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??? ??  ??
?????????????????
（一）パリ慣習法に関する学説
（１）所有権の取得時効
?????? ??? ??? ??? ????????????????
???????????????????????héritage???????rente??
???????????????????presens?????????????absens?
??????????????????????????????????????
?????franchement et sans inquiétation???????????????????
??????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????????????????????
????????????????????????????????? ???
???franchement???????????sans inquiétation???????
???????????????????????????????????
?????????????????????
?????? ??? ????? ??????????????????????
???????????????????????????????????
?Contra non valentem agere non currit praescriptio???????????
????? ??????franchement????????sans inquiétation???
??????????????????? ?????????????????
????????????????? ?? ???????????? ???
?????? ??? ??????????????????????????
??? ??? ????????????????? ??? ???????????
?????????????????? ?? ??? ?? ???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????
??
??? ??  ??
????????????????????????baillage??? ?????
???????????????????????????????????
???????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????? ??
???????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????????????????????
??????????? ??? ??????????????????? ?? ?
??? ?? ???????????????????????????????
??????????? ???
（２）抵当権の時効
?????? ??? ??????????????????????rente?
???????????? ??? ????????????????
?????? ??? ?????????????héritage???????rente?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ?? ??????????? ?? ???????
???????????????????????????????????
????????????????
?????? ??? ??????????????????????????
??????????????????????location??????usufruit?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
（ア）土地ラント制度
?????? ??? ????????????????????? ??????
?????????rente foncière????????rente constituée?????
??
??? ??  ??
???????????????????????????????????
? ??? ????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? ???
??????????????????????????????????
????action hypothéquaire?????????????????????
????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????affectiation???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? ???
（イ）抵当権の時効に関する学説
（a）抵当権の消滅時効の時効期間
?????? ??? ??????????????????????????
??
??? ??  ??
???????????????????????????????????
?????????????????????????? ??? ???????
??? ???
???????????????? ?? ????????????????
???????????????????????????????? ?? ?
??????? ??????????????????????????????
??????????????????????????? ?? ??????
???? ???
（b）抵当権の消滅時効を中断させる方法
????????????????????????????action en 
déclaration d’ hypothèque???????????????????????
??????????????????????????déclarer?????
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? ?? ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??? ??  ??
????? ???
?????????????????????????????????
????????????????????????????????action 
en interruption???????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ?????????????????????? ?????????
????????????????????????????????? ???
（c）パリ慣習法第 114 条の効果
????????????? ??? ??????? ??? ??????????
?????????????? ??? ?????????????????
???????????????? ??? ????????????décharge?
????????? ???
????????????? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ???
??????????????? ??? ?????????????????
??????????? ???
（d）パリ慣習法第 115 条の解釈
????????????????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? ???
??
??? ??  ??
????????????? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????usufruit??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ???
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? ???
（e）パリ慣習法第 115 条の適用範囲
?????? ??? ??????????????????????????
???????????????????????????????????
? ??? ???????????????????? ???
（３）地役権の時効
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????servitude de vue???????????servitude 
d’ égout???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ???
?????? ??? ??????????????????????????
???????????????? ???????????????? ???
??
??? ??  ??
（二）その他の学説
（１）ドマ
??????????????????? ?? ?????????????
???????????????????????????????????
??? ?????????????????????affranchissement????
????? ???
（２）デュノー
????????????????? ?? ???????????????
???????? ?? ?????????? ????????????????
?????????????????????????? ???? ????????
??????? ?? ??????????????????????????
??????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????
??? ?? ??????? ????????????????????????
???????????????????????????????????
?????opposition, contradiction??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?patience??????????????????????????????
??????????????????????????????? ???
（３）ポティエ
（ア）取得時効
??????????????????????????????????
??????????? ??????????????①??????????
??②????????????????????????????②???
???????????????????????????????????
??
??? ??  ??
??????????????????????????????? ???
（イ）抵当権の消滅時効
??????????????????????????????????
?????????????????????
（a）第三取得者によって抵当不動産が占有されている場合
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? ???
（b）債務者によって抵当不動産が占有されている場合
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? ?? ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ?? ?????????
???????????????????????????? ?? ?????
??????????????????????? ?? ??????????
??? ???
（ウ）土地ラントの時効
???????????? ??? ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??? ??  ??
???????????????????????????????????
????????? ???
（エ）地役権の消滅
????????????? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ?? ??????????????????????
?????????? ??? ???????????????????????
?????? ???
3　小括
?????? ??? ??????????? ??? ?????????????
???????????? ??? ????? ??? ??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? ??? ???????????????
?????????????????????? ??? ???? ?? ?????
???????????????????? ??? ?????????????
???????????
??????????????????????????????????
????? ??? ????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ??? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????
?????????
??
??? ??  ??
三　フランス民法典の起草過程 ??
1　共和歴 8 年委員会による草案
??? ??????????? ????????????????????
??????????????????????? ??????????? ?
???????????????? ?? ??????????????????
????????????????????????? ???
????? ?? ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ??? ?? ?????? ?? ??????????
????? ?? ????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????demande en déclaration 
d'hypothèque?????????
????? ?? ????????????usufruit????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
????? ?? ???????????????????????titre 
nouvel????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ??????????
????? ?? ????????????????à temps?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? ?? ??????????
????? ?? ????????? ??? ??????? ?? ????????
??? ??????????????????? ?? ?? ???? ?? ?????
???????????????????? ????????????????
??
??? ??  ??
?????????????????????????????????
2　破棄裁判所による提案
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????
?????????????????????? ?????????????? ???
??????? ?? ?? ?????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????register du conservateur?????????????
?titre?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????transcription????
???????????????????????????????????
??????????????? ???
3　コンセイユデタと護民院での議論
? ????????????????????? ?? ??? ????? ????
? ?? ?????????????????????????????????
????????????????? ?? ?? ??????????? ?? ?? ?
?? ???????????????????titre?????????????
????????????????????????????????????
????????????????? ???? ????????????? ???
??????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????
???????? ?? ????????????? ?? ?? ? ???????
??
??? ??  ??
?? ?? ? ????? ??????? ?? ?? ? ?????? ?? ?? ? ?? ? ?
???????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????
?? ?? ??? ?? ???? ???? ? ? ? ?? ???????????????
?? ?? ????? ???? ?? ???????
四　フランス民法典制定後の展開
????????????? ??????????? ????????????
????????????????????????????????????
???????????????? ???? ?? ???? ????????????
???????? ????????????????????
??????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????
??????????????????????? ?????????????
???????????????????
1　19 世紀前半における学説判例の展開
???? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????
?????????????? ???? ? ? ?????
??
??? ??  ??
（一）抵当権の時効（旧第 2180 条第 4 号）に関する解釈の展開
（1）議論の前提：短期取得時効の効果
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? ???? ?????????????
???????????????????????????????????
????????????????? ???? ???????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? ???
（2）短期取得時効の完成による地役権の消滅
? ??? ??????? ?? ????????????????????? ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? ??? ???????????? ?
?? ?? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????Cass. Civ., ?? déc. ????, S. 
????.??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????franc et libre????????????????
???????????démembrement????????????????
??????????? ??????????????? ???????????
?????????????? ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??? ??  ??
??????????????????????????????????
?????dans son entier?????????????????? ??? ??
???????????????????? ??? ????????????
????????????????????????????? ??? ???
?????? ???
（3）旧第 2180 条による抵当権の消滅の基礎
?????????? ???? ?? ? ?? ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????franchise??????????????
????????????? ???
??????????????????????????????????
????????????? ???? ?? ? ?? ??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? ???
?????????????? ???? ?? ??? ?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? ???
（4）抵当権の時効の中断
（ア）占有者が債務者の場合
?? ???? ?? ? ?? ????①???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????②???????????
??
??? ??  ??
???????????????????????????????????
????????? ???
（イ）占有者が第三取得者の場合
（a）被担保債権の消滅時効の援用可能性
???Cass., Civ., ?? avril ????, Rep., no???.???????????????
????????????????????????????????? ???
（b）抵当権の時効の中断方法
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? ???
（5）抵当権の時効の停止
?? ???? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ?? ? ?? ???????
?????????????
?????????? ???? ?????????????????????
??????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? ???? ????????????????????????
???? ?? ??? ????????????????????? ???
??
??? ??  ??
（6）旧第 2180 条の要件に関する解釈
（ア）正権原の謄記の趣旨
?? ???? ?????????????????????????????
????????????????????????????? ???? ?? ?
?? ??????????????????????????????????
?????????????????????
???????? ???? ?? ? ?? ????????? ??? ???????
?????????? ???? ?? ??? ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ???
（イ）第三取得者の善意
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
（a）抵当権の登記は第三取得者の悪意を推定するとする説
??????????????????????????????????
?????????????????? ???? ?? ? ?? ?????????
??????????????????????????????? ???
（b）抵当権の登記は第三取得者の悪意を推定しないとする説
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? ???
??????????????????????????????????
??
??? ??  ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ???? ?? ??? ??????????????????
①??????????????????????????????????
????????②??????????????????????????
??③????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????probable?
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ???
（二）抵当権制度改正に向けての動向 ??
（１）ドクルドマンシュによる提案
???? ????????????Casimir PERRIER?????????????
?????①?????????????????????????????
??
??? ??  ??
??②????????????????????????????③????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ?????????????????????? ?? ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ???? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
??
??? ??  ??
??? ?? ?????????????????????????????
????????? ????????????????????????????
???????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ????
（２）1841 年の抵当権に関するアンケート
???? ? ? ? ? ???????Garde des Sceaux???? ???????????
????Martin du NORD??????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????
?????
（ア）中断事由の拡大
??????????????????????????????????
?????
（a）抵当権宣言訴権
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? ????
??
??? ??  ??
??????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? ????
（b）抵当権の登記による時効中断
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ???? ?? ??? ?????????? ????
（c）裁判外の行為による時効中断
??????????????????????????????????
?????????acte extrajudiciaire?????????????????
????????????????????????? ?????????????
?????????? ???? ?? ??? ??????????????????
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